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RINGKESAN 
 Ieu skripsi dijudulan "KPOP fans Otong fenomena IN rumaja di Bandung 
(Study Otong Fan Kpop Phenomenology di rumaja Dina Bandung). fenomena mangrupa 
runtuyan kajadian jeung kaayaan bentuk nu bisa ditempo sarta ditaksir ngaliwatan hiji 
gelas panon ilmiah atanapi liwat disiplin tangtu. fénoména lumangsung dina sagala 
tempat nu bisa ditempo ku manusa. Kalawan mecenghulna fenomena nu pisan kajadian 
di Singapura patali k-pop, anu peneliti museurkeun nyokot ieu panalungtikan nya alatan 
ningali gaya hirup / gaya hirup hiji jalma dina kahirupan sapopoe, utamana rumaja. 
Para panalungtik alesan dilakukeun panalungtikan sabab loba rumaja anu geus 
dianggap hedonism (westernized) jeung gaya kana Korean-Koréa. Contona, ku cara 
ngarobah warna bulu, care (perawatan kulit), kosmétik, fashion, idolized aktor / aktris, 
dina widang pangan, jeung saterusna, eta geus nyieun teens beuki panasaran ku 
variegated nalika panyaluran budaya Kpop di Indonésia, utamana di Bandung. Kituna 
teh peneliti baris ngalaksanakeun ieu panalungtikan mibanda ngawawancara 
sababaraha informan anu cinta kpop na kawas wae ku Kpop. 
 Asupna budaya Kpop di Singapura geus dimimitian pikeun ngembangkeun ti 
2012. Méméh asupna Kpop, Koréa Kidul geus ngawanohkeun drama pikeun stasiun 
televisi di Indonésia, Full House, dibintanginya Hujan jeung Song Hye Kyo. Minat 
masarakat ngeunaan budaya Koréa, teras Korea jeung Indonésia geus digawé 
babarengan ngamajukeun saling pikeun ngawanohkeun produk. Sarta pamustunganana 
Kpop sempet diserang para rumaja Indonesia dugi ayeuna. Malah kamajuan pisan 
gancang digawe di kota teens Bandung anu bungah turutan gaya kana Korean-koreaan. 
 Metoda ieu ngagunakeun métode panalungtikan kualitatif ngagunakeun téori 
phenomenology. Ulikan ieu migunakeun prosedur pendataan kayaning observasi, studi 
lapangan, jeung wawancara langsung. RUU analisis data dina ieu panalungtikan 
dilaksanakeun ku sababaraha léngkah pikeun ngurangan data anu milih hirup dasar, 
anu presentasi data anu ngalakukeun data pendisplayan, sarta kacindekan jeung 
verifikasi, anu geus ngalakonan Kacindekan lamun eta verifies jeung réduksi data. 
 Saran dirumuskeun dina peneliti téh pikeun nangtukeun sabaraha fans 
sumanget terang budaya waktos Kpop Kpop lamun maranéhna terang langkung seueur 
ngeunaan Kpop atawa kawas ngeunaan Kpop. Sarta ogé kumaha kahirupan sapopoé 
fans Kpop anu jadi sumanget. 
 
 
 
 
